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Perfil bibliométrico de 
la producción científica 
de la revista Odontología 
Sanmarquina, 2005-2014
Bibliometric profile of scientific production in Odontología 
Sanmarquina journal, 2005-2014
Resumen
Objetivo: Evaluar un perfil bibliométrico de la producción científica de una revista odontológica pe-
ruana (Odontología Sanmarquina). Materiales y método: Estudio descriptivo que analizó los artículos 
científicos publicados en los volúmenes de la revista Odontología Sanmarquina en el intervalo de años 
2005 hasta el 2014. Se analizó la productividad científica por año, el tipo, diseño y temática de los 
artículos así como la cantidad de autores, la filiación del primer autor, coautoría extranjera, el permiso 
bioético y el financiamiento de las investigaciones. La búsqueda de los artículos se realizó a través de un 
análisis manual vía el portal web de la revista. Resultados: Se analizaron 200 artículos publicados en un 
lapso de 10 años, el 59% correspondió a artículos originales, el 25% a reportes clínicos y el 16% a revi-
siones bibliográficas. Las temáticas más prevalentes de los estudios fueron las relacionadas a las ciencias 
básicas (43,5%) y Periodoncia (13%). Solo un 3,5% de las publicaciones poseían coautoría extranjera y 
un 99,5% de los mismos carecían de un permiso bioético indicado dentro del artículo. Conclusiones: 
Los resultados indican que las ciencias básicas y la Periodoncia son la principal temática de publicación 
en la revista Odontología Sanmarquina y que la mayoría de las mismas son derivados de investigaciones 
originales.
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Abstract
Objective: To evaluate a bibliometric profile of the scientific productivity in the journal Odontología 
Sanmarquina. Materials and method: A descriptive study was designed; the scientific articles published 
in the journal from the years 2005 to 2014 were analyzed. Scientific productivity per year, type, design 
and theme of the articles was analyzed and also the number of authors, the first author affiliation, fore-
ign co-authorship, the bioethical permission and funding of these research. The search for articles was 
made through a manual analysis via the portal web of the journal. Results: 200 articles published over a 
period of 10 years were analyzed, 59% were original articles, 25% clinical reports and literature reviews 
were the 16%. The most prevalent themes of the studies were related to basic science (43.5%) and 
Periodontology (13%). Only 3.5% of the publications had a foreign co-authored and 99.5% of them 
lacked a bioethical permission. Conclusions: The results indicate the basic sciences and periodontics is 
the main subject of publication in the journal, and that most of them are derived from original research.
Keywords: Bibliometric, Dentistry, Peru.
Introducción
La producción de conocimientos es 
punto clave para asegurar la eficacia y 
la calidad de la atención a la salud bucal 
y una formación y actualización de los 
profesionales que conduce al desarrollo 
del pensamiento crítico y forma parte 
de la cultura de una sociedad 1.
Los conocimientos generados a partir 
de la investigación básica y su posterior 
evaluación a través de la investigación 
aplicada no deben quedarse como in-
vestigaciones, deben seguir el proceso 
de la ciencia y llegar a convertirse en pu-
blicaciones científicas. La publicación 
científica permite reconocer el trabajo 
realizado por un investigador o grupo 
de investigadores; en este punto son 
las revistas científicas quienes cumplen 
el papel de ser los medios que permi-
ten divulgar el conocimiento científico 
2. Toda revista científica debe cumplir 
ciertos protocolos: Deben utilizar el 
método de revisión por pares, tener por 
lo menos un ISSN y una indización 
internacional, ofrecer algún medio de 
visibilidad internacional, contar con un 
comité asesor, acreditar que su comité 
editor esté capacitado y mantener una 
periodicidad semestral como mínimo 3. 
En el Perú, existen múltiples revistas 
científicas con periodicidad de publi-
cación en el área Odontológica, siendo 
las de mayor visibilidad según las bases 
de datos y directorios científicos las re-
vistas: Odontología Sanmarquina, Es-
tomatológica Herediana, Kiru, Visión 
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Dental y Actualidad Odontológica y 
Salud. El análisis descriptivo de las pu-
blicaciones científicas de una revista se 
realiza a través de la bibliometría; los 
perfiles bibliométricos permiten: Medir 
el número de trabajos publicados sobre 
un tema, conocer la evaluación crono-
lógica del ciertas disciplinas, conocer 
las revistas más relevantes de determi-
nada disciplina, ubicar a los autores 
más productivos en las diferentes áreas 
del conocimiento, registrar la falta de 
información en ciertos temas, analizar 
la productividad científica de las ins-
tituciones y grupos de investigación y 
señalar tendencias, entre otros aspectos 
4-6. Permiten estar al tanto y valorar la 
producción científica de un área del co-
nocimiento y entre sus principales apli-
caciones se encuentra el área de la polí-
tica científica, siendo además utilizados 
en los procesos de evaluación de los re-
sultados de la actividad investigadora 7. 
Estos estudios son escasos en el campo 
de la Odontología, sólo encontrándose 
antecedentes en Chile, Brasil, México, 
España y Colombia 2,5,6. 
En Perú no se registra un perfil de algu-
na revista de temática odontológica, no 
existiendo pues la posibilidad de obser-
var desde un punto de vista crítico el 
desarrollo de la actividad científica; así 
como caracterizarlos desde el punto de 
vista cuantitativo y cualitativo 8, 9. En el 
presente estudio se tuvo como objetivo 
evaluar un perfil bibliométrico de la pro-
ducción científica de la revista Odonto-
logía Sanmarquina en el periodo com-
prendido entre los años 2005-2014. 
Materiales y Método
Se diseñó un estudio bibliométrico de 
la productividad científica de la revista 
Odontología Sanmarquina (Lima, Perú) 
en el intervalo de los años 2005-2014. 
La búsqueda de la revista se realizó a 
través del portal del Sistema de Biblio-
tecas de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos y a través de la página 
web de la misma revista.
Se realizó la selección y análisis de los 
artículos de cada volumen y número (la 
unidad de análisis fue el artículo cientí-
fico); se incluyeron sólo publicaciones 
derivadas de investigaciones (artículos 
originales), artículos de revisión, se-
ries de casos y reportes de caso que se 
encontraron accesibles (ya sea en su 
versión HTML o PDF) en el interva-
lo del año 2005(enero) hasta el 2014 
(diciembre) incluidos estos dos años. 
Se excluyeron publicaciones del tipo: 
Editoriales, cartas al editor, artículos en 
prensa, resúmenes de conferencias, re-
señas y toda publicación que no posean 
introducción, materiales y método, re-
sultados y discusión (IMRD). El análi-
sis de los artículos se realizó a través de 
un observador (YC) con experiencia en 
realizar estudios bibliométricos; estabi-
lidad temporal de 0,88.
Las variables analizadas incluyeron: 
Área de la revista (especializada o re-
vista general), productividad (canti-
dad de publicaciones originales, de 
revisión y reportes de cada número en 
un determinado tiempo), filiación del 
primer autor, coautoría extranjera, fi-
nanciamiento del estudio, aprobación 
de un comité de bioética, cantidad de 
citas bibliográficas, colaboración de 
estudiantes del pregrado, diseño del ar-
tículo (de acuerdo a la metodología y 
categorizado como: Observacionales, 
experimentales, ensayos clínicos, y artí-
culos de revisión) (Tabla 1) y temática 
de las publicaciones. Para la temática se 
consideró 10 clasificaciones: Ciencias 
básicas, Periodoncia, Implantología, 
Ortodoncia, Odontopediatría, Radio-
logía, Cariología, Rehabilitación Oral, 
Endodoncia y Cirugía Bucomaxilofa-
cial. Cada artículo se asignó a un solo 
tema. En los que pudiera existir un 
carácter mixto se seleccionó el factor 
temático predominante, para ello se ac-
cedió al contenido global del artículo si 
era necesario; en el resto se realizó con 
el título y el resumen. Los que no po-
dían incluirse en ninguna categoría se 
consideraron inclasificables, quedando 
fuera del estudio temático. 
Los datos fueron tabulados en el pro-
grama MS Excel 2003 (Microsoft Cor-
poration, Redmond, USA) y analizados 
con el paquete estadístico SPSS 21. Se 
generó un análisis descriptivo con tablas 
de distribución para cada variable. El es-
tudio no requirió de una aprobación por 
parte de un comité de ética ya que utilizó 
como material de estudio artículos pu-
blicados disponibles de manera pública.
Resultados
Se analizaron 10 volúmenes de la re-
vista y un total de 200 publicaciones 
científicas que cumplieron los criterios 
de inclusión. Del total de artículos eva-
luados, 118 (59%) correspondieron a 
publicaciones derivadas de investiga-
ciones originales, 32 (16%) de artículos 
de revisión y 50 (25%) derivados de re-
portes de casos clínicos; encontrándose 
la mayor cantidad de publicaciones en 
el año 2008 con 23 artículos publicados 
(Tabla 2). El mayor porcentaje de pu-
blicaciones científicas correspondieron 
a estudios con un diseño observacio-
nal, 121 artículos (60,5%), seguido de 
artículos derivados de investigaciones 
que manipularon a las variables inde-
pendientes que fueron un total de 37 
(18,5%) estudios experimentales (Ta-
bla 3). Con respecto a la temática de 
las publicaciones, la mayor cantidad 
de artículos publicados correspondió a 
ciencias básicas, 87 (43,5%), seguida 
de artículos relacionados a Periodoncia, 
26 (13%) y Ortodoncia, 25 (12,5%). 
La menor cantidad de publicaciones 
correspondieron a la temática de Ra-
diología, 1 (0,5%). Las publicaciones 
referidas a ciencias básicas abarcaron la 
mayoría de ensayos clínicos (seis artícu-
los; uso de fármacos y agentes quimio-
terapéuticos) y estudios experimentales 
(21 artículos), seguido de los estudios 
relacionados a Cariología con cuatro y 
Tabla 1. Apartados utilizados para la clasifica-
ción de la temática, tipos y diseños de los artí-
culos analizados
Temática de los artículos: Tipos de artículos:
1. Ciencias básicas
Anatomía, Histología, Patología, 
Microbiología, Inmunología, 
Educación para la salud, Ma-
teriales dentales, Historia de la 






























n %  n %  n %
2005 8  40 8  40 4  20 20
2006 10  53 4  21 5  26 19
2007 14  74 3  16 2  10 19
2008 14  61 2  9 7  30 23
2009 11  50 2  9 9  41 22
2010 10  53 3  15 6  32 19
2011 10  53 2  10 7  37 19
2012 14  70 3  15 3  15 20
2013 13  68 1  6 5  26 19
2014 14  70 4  20 2  10 20
Total 118  59 32  16 50  25 200
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ocho artículos respectivamente (Tabla 
3). La cantidad promedio de autores 
de los artículos evaluados fue de 3,94 
± 2,74, con un mínimo de un autor y 
un máximo de 14 autores; la cantidad 
promedio de citas bibliográficas fue de 
16,79 ± 8 (Tabla 4).
Con respecto a la filiación del primer 
autor de cada publicación, el 95,5% de 
ellos correspondió a la nacionalidad pe-
ruana, siendo casi en su totalidad pro-
venientes de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y uno provenien-
te de la Universidad San Luis Gonzales 
de Ica. El 3,5% fueron provenientes de 
Brasil (Universidad Estadual de Campi-
ñas), y el 1% provenientes de Argentina 
(Universidad del Nordeste de Buenos 
Aires). El 96,5% de los artículos carecía 
de apoyo de un colaborador extranjero, 
siendo Brasil el principal país colabora-
dor. El 99,5% de las publicaciones no 
mencionaron un permiso bioético de 
aprobación de la investigación realiza-
da. El 11% de los artículos evaluados 
sí mencionaron poseer financiamiento 
económico para la realización de las in-
vestigaciones; siendo la principal fuente 
de financiamiento la proveniente del 
Vicerrectorado de Investigación de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (Tabla 5). El 21,5% de artícu-
los poseían dentro de su autoría a un 
estudiante del pregrado.
Discusión
La medición del esfuerzo y repercusión 
de la actividad científica se basa en la 
bibliometría, su análisis es punto de 
partida para mejorar la productividad 
científica, ya que permite definir las lí-
neas de investigación más pertinentes a 
partir de la correlación entre necesida-
des objetivas de investigación y número 
y calidad de artículos publicados 10.
Conocer quiénes publican, dónde y 
acerca de cuáles temas permite descri-
bir el perfil bibliométrico de una ins-
titución, grupo de investigadores o de 
un país. Los 10 volúmenes evaluados 
de la revista Odontología Sanmarquina 
permiten describir datos de la realidad 
de la publicación científica derivada de 
la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. La revista posee un periodo de 
publicación semestral con un rango de 
publicaciones entre 9-13 artículos por 
cada número, siendo la mayoría de estos 
artículos derivados de investigaciones 
originales y en menor medida los artí-
culos derivados de revisiones bibliográ-
ficas. La producción anual de artículos 
de la revista osciló entre 19-23 artículos 
siendo un promedio de 20 artículos por 
año, tomando en consideración otras 
revistas odontológicas latinoamericanas 
este promedio se encuentra por debajo 
de los perfiles bibliométricos encontra-
dos en la Universidad de Concepción 
(Chile) 11,12 y el perfil de la Universidad 
Autónoma de México 5, sin embargo, 
esto puede deberse a que en otras re-
vistas la periodicidad de publicación es 
bimensual y el algunos casos trimestral 
lo que aumentaría su productividad 
científica. 
Los resultados señalan que el área que 
más publica son las relacionadas a las 
ciencias básicas (Fisiología, Farmaco-
logía, Microbiología, etc.), seguida de 
las publicaciones que se derivan de la 
temática periodontal. Esto concuerda 
con la tendencia actual que poseen las 
revistas científicas con mayor factor de 
impacto a nivel mundial. Las revistas 
“Dental Materials”, “Journal Dental Re-
search” y “Journal of Clinical Periodonto-
logy” actualmente gozan del mayor fac-
tor de impacto a nivel mundial, siendo 
su principal temática de publicación las 
ciencias básicas y Periodoncia 13. Resal-
ta la escasa producción científica de las 
áreas de Rehabilitación Oral, Cirugía, 
Endodoncia, Implantología y Radio-
logía, esto señala una ausencia o falta 
de interés por investigar y publicar en 
dichas áreas dentro de la Facultad, no 
encontrándose en ninguno de ellos un 
artículo derivado de una investigación 
y solo limitándose a reportes clínicos o 
revisiones bibliográficas. “Una universi-
dad que no investiga y no incentiva a la 
investigación será incapaz de analizar su 
realidad y su entorno, si no se publica 
es un esfuerzo que se desperdicia” 14,15, 
lo que recuerda la necesidad de investi-
gar en todas las áreas de la Odontología 
dentro del claustro universitario. 
Los autores son las personas encargadas 
de redactar, corregir y enviar los artícu-
los científicos a una revista científica, el 
caso de la revista Odontología Sanmar-
quina muestra un promedio de cuatro 
autores por artículos; esta realidad es 
encontrada comúnmente en otras revis-
tas científicas, en las cuales el máximo 
encontrado es de 7 u 8 16,17. Esto puede 
deberse a una falta en la “ética de au-
toría” al considerar a una mayor canti-
dad de autores de los que merecen ser; 
lo cual explicaría la gran cantidad de 
autores que se tiene en algunos artícu-
los encontrados. Un punto interesante 
encontrado en el estudio es la filiación 
y coautoría extranjera de las publica-
ciones, la mayoría de artículos corres-
ponden a autores peruanos y sin una 
Tabla 3. Distribución de la productividad científica por temática y diseño de los artículos analizados
Temática de los artículos
Ensayos clínicos Experimentales Observacionales Revisiones Total
n % n % n % n % n %
Ciencias Básicas 6 3 21 10,5 47 23,5 13 6,5 87 43,5
Periodoncia 2 1 3 1,5 13 6,5 8 4 26 13
Ortodoncia 0 0 2 1 22 11 1 0,5 25 12,5
Cariología 4 2 8 4 5 2,5 5 2,5 22 11
Odontopediatría 1 0,5 0 0 11 5,5 2 1 14 7
Rehabilitación Oral 0 0 0 0 10 5 0 0 10 5
Cirugía
Bucomaxilofacial 0 0 0 0 7 3,5 0 0 7 3,5
Endodoncia 0 0 3 1,5 1 0,5 0 0 4 2
Implantología 0 0 0 0 4 2 0 0 4 2
Radiología 0 0 0 0 1 0,5 0 0 1 0,5
Total 13 6,5 37 18,5 121 60,5 29 14,5 200 100
Tabla 4. Cantidad de autores y citas bibliográ-
ficas del total de artículos analizados
Media ± DE Mínimo Máximo Rango
Autores
3,94 ± 2,74 1 14 13
Citas
bibliográficas 16,79 ± 8 4 53 49
Tabla 5. Filiación del primer autor, coopera-
ción extranjera, permiso bioético y financia-
miento económico de la totalidad de artículos 
analizados
Variables n %
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colaboración extranjera; sin embargo, 
un porcentaje pequeño de los artículos 
derivaron de Brasil y Argentina. Esto es 
llamativo pues la revista actualmente 
carece de una indización a una base de 
datos lo que limita su visibilidad inter-
nacional y por ende una mayor cola-
boración de autores extranjeros que se 
animen a publicar en la revista. No se 
pudo analizar el factor de impacto de 
la revista al carecer de una indización 
a una base de datos, por lo que no fue 
posible evaluar la cantidad de citaciones 
internacionales de las publicaciones de 
la revista Odontología Sanmarquina, 
tampoco se logró realizar un parangón 
con otras revistas de circulación local y 
poder analizar los resultados con otras 
universidades. 
Conclusiones
La productividad científica de la revista 
Odontología Sanmarquina se mantiene 
constante a lo largo de estos diez años 
de evaluación, siendo la mayor cantidad 
de publicaciones los artículos originales 
y los correspondientes a la temática de 
las ciencias básicas. Existe un elevado 
predominio de autores peruanos pro-
pios de la misma Universidad y Facul-
tad de origen de la revista así como una 
aceptable participación de estudiantes 
de pregrado dentro de la autoría de los 
artículos publicados.
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